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Desempenho Agronômico de genótipos de milho no estado de Roraima
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Resumo
(VWHWUDEDOKRIRLUHDOL]DGRFRPRREMHWLYRDYDOLDURGHVHPSHQKRDJURQ{PLFRGHJHQyWLSRVGHPLOKRTXH
FRPSXVHUDPR(QVDLR1DFLRQDO&HQWUR3UHFRFHQDVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVGRHVWDGRGH
5RUDLPD2VHQVDLRVIRUDPFRQGX]LGRVQRV&DPSRV([SHULPHQWDLVÈJXD%RDH6HUUDGD3UDWDORFDOL]DGRV
QRVPXQLFtSLRVGH%RD9LVWDH0XFDMDtUHVSHFWLYDPHQWHQRHVWDGRGH5RUDLPDQRSHUtRGRGHPDLRDVH
WHPEURGH2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOXWLOL]DGRIRLRGHEORFRVFDXVDOL]DGRVFRPGXDVUHSHWLo}HV
1HQKXPPDWHULDOH[SHULPHQWDOVXSHURXDVPHOKRUHVFXOWLYDUHVFRPHUFLDLVHPWHUPRVGHSURGXWLYLGDGHGH
JUmRVGRVJHQyWLSRVPDLVSURGXWLYRVSHUWHQFHPDRJUXSRGHPHQRUQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGD
ÀRUDomR2VJHQyWLSRVPDLVSURGXWLYRVHVWmRGLVWULEXtGRVQRVWUrVJUXSRVIRUPDGRVHPUHODomRDDOWXUDGH
SODQWDVHHPUHODomRDDOWXUDGHHVSLJDV
 
Introdução
(P5RUDLPDIRUDPFXOWLYDGRVQRV~OWLPRVFLQFRDQRVHPWRUQRGHKDGHPLOKRDQXDOPHQWH&2
1$%GLVWULEXtGRVQRVPXQLFtSLRVGH$OWR$OHJUH%RD9LVWD5RUDLQySROLV0XFDMDt&DQWi&DUD
FDUDt6mR/XL]GR$QDXi%RQ¿P$PDMDUL,UDFHPD6mR-RmRGD%DOL]D&DURHEHH8LUDPXWm6(3/$1

$SURGXWLYLGDGHPpGLDHP5RUDLPDpGHNJKDEHPDEDL[RGDSURGXWLYLGDGHPpGLDQDFLRQDOTXHQD
VDIUDIRLGHNJKD&21$%'HQWUHDVYiULDVUD]}HVGHVWDEDL[DSURGXWLYLGDGH
HVWiDQmRXWLOL]DomRGHWHFQRORJLDVGLVSRQtYHLVSDUDDFXOWXUDFRPRDGXEDomRFDODJHPHFRQWUROHGHSODQ
WDVGDQLQKDVSUDJDVHGRHQoDVSHODPDLRUSDUWHGRVSURGXWRUHV
$VFRQGLo}HVGHFXOWLYRGRPLOKRQR(VWDGRGH5RUDLPDVmREHPGLVWLQWDVGDVTXHRFRUUHPQDVUHJL}HVVXO
HVXGHVWHGR3DtVRQGHVHFRQFHQWUDDTXDVHWRWDOLGDGHGRVSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRYLVDQGRDREWHQomR
GHKtEULGRV$VGLIHUHQoDVQDVFRQGLo}HVGHFXOWLYRVmRPDUFDQWHVHVSHFLDOPHQWHFRPUHODomRDpSRFDGH
VHPHDGXUDWLSRGHVRORWHPSHUDWXUDFRPSULPHQWRGRGLDHSUHFLSLWDomRFKXYD(PIXQomRGHWRGDVHVVDV
GLIHUHQoDVDPELHQWDLVpGHVHHVSHUDUTXHRVPHOKRUHVKtEULGRVGDVGHPDLVUHJL}HVGR%UDVLOQmRVHMDPRV
PHOKRUHVSDUDDVFRQGLo}HVGH5RUDLPD5,%(,52HWDO$VVLPKiQHFHVVLGDGHGHDYDOLDomRGRV
JHQyWLSRVHP5RUDLPDDQWHVGHVHUHPUHFRPHQGDGRVSDUDFXOWLYRQHVVDUHJLmR
$FRQGXomRGRVHQVDLRVQDFLRQDLVGHPLOKRHP5RUDLPDpGHVWDIRUPDIXQGDPHQWDOSDUDVXEVLGLDURODQ
oDPHQWRGHFXOWLYDUHVSDUDDWHQGHUDHVVDUHJLmR
2PHOKRUDPHQWRJHQpWLFRQRHQWDQWRpXPSURFHVVRFRQWtQXRHQRYDVFXOWLYDUHVVmRFRQVWDQWHPHQWHGH
VHQYROYLGDVSHORVGLYHUVRVSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRH[LVWHQWHVQR%UDVLO$LGHQWL¿FDomRHUHFRPHQ
GDomRGHFXOWLYDUHVPDLVDGDSWDGDVjVFRQGLo}HVGHFXOWLYRSUDWLFDGDVQR(VWDGRSRGHFRQWULEXLUSDUDR
DXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHPpGLDHVWDGXDO6HQGRDVVLPRREMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDURGHVHPSHQKR
GHJHQyWLSRVH[SHULPHQWDLVGHPLOKRQDVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVGH5RUDLPD
Material e Métodos
2H[SHULPHQWRIRLFRQGX]LGRQR&DPSR([SHULPHQWDOÈJXD%RDODWLWXGH¶¶¶1ORQJLWXGH
¶¶¶2HPGHDOWLWXGHHQR&DPSR([SHULPHQWDO6HUUDGD3UDWDODWLWXGH¶¶¶1longitude 
¶¶¶2HPGHDOWLWXGHORFDOL]DGRVQRVPXQLFtSLRVGH%RD9LVWDH0XFDMDtUHVSHFWLYDPHQWHQR
HVWDGRGH5RUDLPD
2VWUDWDPHQWRVFRQVLVWLUDPGHJHQyWLSRVGHPLOKRDYDOLDGRVQR(QVDLR1DFLRQDO&HQWUR3UHFRFH
FRRUGHQDGRSHOD(PEUDSD0LOKRH6RUJR2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDODGRWDGRIRLRGHEORFRV
FRPSOHWRVFDVXDOL]DGRVFRPGXDVUHSHWLo}HV1R&DPSR([SHULPHQWDOÈJXD%RDFDGDSDUFHODGRH[SHUL
 3HVTXLVDGRUGD(PEUDSD5RUDLPD±&3$)55±(0%5$3$%RD9LVWD(PDLODORLVLRYLODULQKR#HPEUDSDEU, FDVVLDSHGUR]R#
HPEUDSDEU, UREHUWRPHGHLURV#HPEUDSDEU 
 3HVTXLVDGRUGD(PEUDSD0LOKRH6RUJR±&1306(0%5$3$6HWH/DJRDV(PDLOOHRQDUGRPSU#JPDLOFRP 
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PHQWRIRLFRPSRVWDGHTXDWUR¿OHLUDVGHPGHFRPSULPHQWRHHVSDoDPHQWRGHPFRPiUHDGHP2
1RFDPSR([SHULPHQWDO6HUUDGD3UDWDFDGDSDUFHODIRLFRPSRVWDGH¿OHLUDVGHPGHFRPSULPHQWRH
HVSDoDPHQWRGHPFRPiUHDGHP2(PDPERVRVORFDLVDiUHD~WLOIRLFRQVLGHUDGDWRGDDSDUFHODH
IRUDPGLVWULEXLGDVVHPHQWHVSRUSDUFHOD
&RPRDGXEDomRGHSODQWLRIRUDPXWLOL]DGRVNJKDGHDGXER13
2
O
5
.
2
2GHIyUPXOD
(PFREHUWXUDIRUDPDSOLFDGRVNJKDGH1QDIRUPDGHXUpLDHNJKDGH.
2
2QDIRUPDGH
FORUHWRGHSRWiVVLRTXDQGRDVSODQWDVHVWDYDPFRPDIROKDVFRPSOHWDPHQWHH[SDQGLGDV&RPD
IROKDVFRPSOHWDPHQWHH[SDQGLGDVIRLIHLWRXPDVHJXQGDDGXEDomRGHFREHUWXUDFRPNJKDGH1QD
IRUPDGHVXOIDWRGHDP{QLR
2FRQWUROHGHSODQWDVGDQLQKDVIRLUHDOL]DGRFRPDSOLFDomRGHKHUELFLGDDEDVHGHDWUD]LQDH6PH
tolacloro, na dosagem de 4 l haGRSURGXWRFRPHUFLDOHPSUpHPHUJrQFLDGDFXOWXUDHGDVSODQWDVGDQL
QKDV2FRQWUROHGHSUDJDVIRLHIHWXDGRVHPSUHTXHQHFHVViULRFRPDSOLFDomRGHLQVHWLFLGD
)RUDPFROHWDGRVGDGRVGRQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGRÀRUHVFLPHQWRPDVFXOLQR,)DOWXUDGH
SODQWDV$3HPFPDOWXUDGHHVSLJDV$(HPFPHVWDQGH¿QDO67HPDVVDGHJUmRVQDSDUFHODTXH
SRVWHULRUPHQWH IRL FRUULJLGDSDUDXPLGDGHSDGUmRGHH WUDQVIRUPDGDSDUDSURGXWLYLGDGHGHJUmRV
352'HPNJKD
2VGDGRVIRUDPVXEPHWLGRVDDQiOLVHGHYDULkQFLDHDVPpGLDVGRVWUDWDPHQWRVIRUDPFRPSDUDGDV
SHORWHVWHGH6FRWW.QRWWQRQtYHOGHSUREDELOLGDGH2VGDGRVIRUDPDQDOL]DGRVFRPRXVRGRSURJUDPD
FRPSXWDFLRQDO*HQHV&RVPH
Resultados e Discussão
$SUHFLVmRH[SHULPHQWDODYDOLDGDSRUPHLRGRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRSRGHVHUFRQVLGHUDGDERD
XPDYH]TXHRPDLRUYDORUREWLGRIRLSDUDDYDULiYHOSURGXWLYLGDGHGHJUmRVQR&DPSR([SHULPHQ
WDO6HUUDGD3UDWD7DEHOD
&RPH[FHVVmRGDYDULiYHOQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGDÀRUDomRSDUDWRGDVDVGHPDLVKRXYHLQ
WHUDomRVLJQL¿FDWLYDHQWUHJHQyWLSRVHDPELHQWHVGHIRUPDTXHRWHVWHGHPpGLDVSDUDHVVHVFDUDFWHUHVIRL
DSOLFDGRHPFDGDDPELHQWH
1R&DPSR([SHULPHQWDO6HUUDGD3UDWDDSHVDUGR)VLJQL¿FDWLYRSDUDJHQyWLSRVQmRIRLSRVVtYHO
GHWHFWDUGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDVPpGLDVGRVWUDWDPHQWRVSHORWHVWHGH6FRWW.QRWQRQtYHOGH
GHSUREDELOLGDGH
$PpGLDGHSURGXWLYLGDGHGHJUmRVYDULRXGHNJKDJHQyWLSR5*QR&DPSR([SHUL
PHQWDOÈJXD%RDDNJKDJHQyWLSR)+QR&DPSR([SHULPHQWDO6HUUDGD3UDWD2JHQyWLSR
PDLVSURGXWLYRIRLR)+FRPHNJKDQRV&DPSRV([SHULPHWDLVÈJXD%RDH6HUUDGD
3UDWDUHVSHFWLYDPHQWHHNJKDQDPpGLDVGRVGRLVDPELHQWHVGHDYDOLDomR(VVHJHQyWLSRHVWiQR
JUXSRTXHDSUHVHQWRXPDLRUYDORUSDUDQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGDÀRUDomRHSDUDDOWXUDGHSODQWDV3DUD
DYDULiYHO$(¿FRXQRJUXSRGHPDLRUDOWXUDDSHQDVQR&DPSR([SHULPHQWDOÈJXD%RD&RQVLGHUDQGRD
PpGLDGRVJHQyWLSRVHPDPERVRVDPELHQWHV¿FDUDPDFLPDGDPpGLDJHUDOGRH[SHULPHQWRH¿FDUDP
DEDL[R1mRKRXYHQHQKXPPDWHULDOH[SHULPHQWDOTXHVHDSUR[LPDVVHHPYDORUHVDEVROXWRVGDVFXOWLYDUHV
FRPHUFLDLVPDLVSURGXWLYDV
'HQWURGRJUXSRFODVVL¿FDGRFRPRGHPHQRUQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGDÀRUDomRHVWmRVHWHJH
QyWLSRVFODVVL¿FDGRVGHQWURGRJUXSRPDLVSURGXWLYRHQTXDQWRTXHQRJUXSRGHPHQRUQ~PHURGHGLDVSDUD
LQtFLRGDÀRUDomRHVWmRDSHQDVWUrVJHQyWLSRVFODVVL¿FDGRVQRJUXSRPDLVSURGXWLYRFRQVLGHUDQGRDPpGLD
GHSURGXWLYLGDGHGHJUmRVREWLGDQR&DPSR([SHULPHQWDOÈJXD%RD
4XDQWRjDOWXUDGHSODQWDVHGHHVSLJDVRVJHQyWLSRVIRUDPFODVVL¿FDGRVHPWUrVJUXSRVHVWDQGRRV
JHQyWLSRVPDLVSURGXWLYRVGLVWULEXLGRVQRVWUrVJUXSRV
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7DEHOD0pGLDVGRVJHQyWLSRVDYDOLDGRVQRHVWDGRGH5RUDLPDHPUHODomRjVYDULiYHLVSURGXWLYLGDGH
GHJUmRV352'HPNJKDQ~PHURGHGLDVSDUDLQtFLRGRÀRUHVFLPHQWRPDVFXOLQR,)DOWXUD
GHSODQWDV$3HPFPHDOWXUDGHHVSLJD$(HPFPHUHVXPRGDVDQiOLVHVGHYDULkQFLDGHVVHV
caracteres
Genótipos 352'1 352'2 352' ,) $31 $32 $(1 $(2
)+  a  a   a  a  a  a  b
P3862H  a  a  51 a  a  a  a  a
20A55Hx  a  a   b  b  a  c  b
30A91Hx  a  a   b  a  b  b  c
2B604HX  a  a   b  a  a  b  b
P3646H  a  a   a  a  a  b  b
2B655HX  a  a   b  a  a  b  b
/$1'  b  a   b  a  a  a 113,4 a
(0%5$3$,  b  a   a  a  a  b  a
CD 386Hx  a  a   b  c  a  b  b
;%;  b  a   a  c  a  a  a
/$1'  b  a  51 a  b  b  a  a
(0%5$3$+  b  a   a  b  a  b  b
([S&U  b  a   a  a  a  c  b
30F35H  a  a  51 a  a  a  b  c
%0;  b  a   a  a  a  a 114,3 a
;%  b  a   a  a  a  a  a
(0%5$3$,  b  a   b  b  a  c  a
%0;  a  a   b  b  c  b  b
/$1'  b  a   a  a  b  a  b
(0%5$3$,  b  a   a  a  a  b  a
;%  b  a   b  a  b  a  a
([S&U  b  a   a  b  c  b  a
;%  b  a   a  a  c  a  b
CD 384Hx  a  a   b  b  b  c  c
(0%5$3$,  b  a  51 a  b  b  b  b
CD 355  b  a  51 a  a  a  a  a
'[  b  a   b  b  c  b  b
CD 393  b  a   a  a  a  b  a
$,*6  b  a   b  a  a  b  b
%0;  b  a   b  b  a  b  a
$;  b  a   a  a  b  a  a
$,*6  b  a   a  a  b  a  b
(0%5$3$)  b  a   b  b  b  b  b
([S&U  b  a   b  c  c  c  c
';  b  a   b  c  c  c  c
CD 397YG  b  a   b  a  a  a  a
AL Avaré  b  a   a  a  b  a  a
5*$7XUER  b  a   b 155,2 c  a  c  b
5*  b  a   a  b  a  a  a
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0pGLD      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